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 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti empiris 
mengenai pengaruh reasuransi , total asset, pembayaran klaim, dan total utang 
terhadap profitabilitas perusahaan asuransi di indonesia. 
Populasi yang akan menjadi pengamatan dalam penelitian ini adalah 
perusahaan asuransi jiwa yang terdapat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemilihan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Purposive 
sampling adalah suatu metode pengambilan sampel non probabilitas yang disesuaikan 
dengan kriteria tertentu.  
Hasil  yang  diperoleh  adalah  variabel reasuransi, klaim size, leverage, 
berpengaruh negatif terhadap profitabilitas keuangan perusahaan sedangkan variabel 
tingkat bunga berpengaruh positif terhadap profiabilitas keuangan perusahaan. 
Kata kunci: reasuransi , total asset, pembayaran klaim, dan total utang serta 


















The purpose of this research is to analyze the factors that affect profitability 
of indonesian insurance company  . The examined factors of this research are 
reinsurance , size, claim, leverage,and  interest rate the independent variable, while 
the profitability of indonesian insurance company as the dependent variable.. 
The populations in this study are all insurance companies listed in Otoritas 
Jasa Keuangan in the period 2011-2015. The sample consists of 50 companies listed 
in the Otoritas Jasa Keuangan (OJK). The data that was used in this research was 
secondary data and selected by using purposive sampling method. Model analysis 
using panel regression analysis.  
The result showed reinsurance , size, claim, and leverage had a negative 
effect on profitability of the company while variable interest rate had a positive 
effect on profitabilty of the company 
 
Keywords : reinsurance , size, claim, leverage, interest rate and Gross Domestic 
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1.1  LATAR BELAKANG 
Penggunaan produk keuangan tidak mungkin dihindari pada saat ini, baik 
produk keuangan yang berasal dari lembaga keuangan bank ataupun non-bank. 
Keduanya menawarkan manfaat-manfaat yang menjanjikan. Selain terciptanya 
kemudahan dalam melakukan transaksi dan memberikan fungsi proteksi, lembaga 
keuangan juga merupakan sarana investasi yang tepat serta mampu bersifat fleksibel 
dalam menghadapi tuntutan masyarakat sekarang maupun di masa yang akan datang. 
 Menurut Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Dagang  disebutkan  dalam  
Pasal  246  KUHD menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah 
perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan 
memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, 
kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan 
dapat diderita karena suatu peristiwa yang tak pasti.. Usaha perasuransian sebagai 
salah satu lembaga keuangan nonbank menjadi semakin penting peranannya. Hal ini 
dikarenakan selain kegiatan usahanya yang memberikan proteksi kepada masyarakat, 




premi asuransi dari masyarakat. Kemudian dana ini dapat diinvestasikan pada sektor-
sektor yang produktif dan aman, serta diharapkan industri asuransi ini dapat semakin 
meningkatkan pergerakan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. 
Kegiatan pembangunan tidak luput dari berbagai risiko yang dapat mengganggu hasil 
pembangunan yang telah dicapai, sehingga membutuhkan kehadiran usaha 
perasuransian yang tangguh yang dapat menampung kerugian yang dapat timbul oleh 
adanya berbagai risiko. Pihak penanggung bersedia menanggung sejumlah kerugian 
yang mungkin timbul di masa yang datang setelah tertanggung menyepakati 
pembayaran uang yang disebut premi. Saat ini perusahaan asuransi di Indonesia 
sangat berkembang kondisi ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya orang 
yang mengikuti satu atau lebih program asuransi, seperti asuransi jiwa, asuransi 
kesehatan, asuransi mobil, asuransi pendidikan, dan lainnya 
 Menurut Sumanto. dkk (2009), kebangkitan dalam sektor keuangan setelah 
perbankan ini menunjukkan pentingnya perencanaan keuangan untuk masa depan. 
Selain sebagai perencanaan keuangan, risiko yang semakin banyak mendorong 
masyrakat untuk mendapatkan perlindungan lebih dalam mengikuti program asuransi 
jiwa. Asuransi adalah salah satu bisnis yang memberikan layanan jasa kepada para 
pelanggannya. Sebagaimana bisnis lainnya yang bergerak dalam industri jasa, 
asuransi yang beroperasi atas dasar kepercayaan juga dituntut untuk menunjukan 
kinerja, reputasi, dan pelayananan yang semakin baik. Oleh karena itu, asuransi 




pada kepuasan pelanggan, karena pelanggan yang puas merupakan salah satu basis 
bagi keberlangsungan hidup dan perkembangan bisnis asuransi itu sendiri. Semakin 
banyak pengguna jasa asuransi maka akan semakin menguntungkan perusahaan 
asuransi tersebut (Margaretha, 2004).  
 Perusahaan asuransi jiwa bergerak pada usaha dapat menanggung 
ketidakpastian atas risiko yang harus dapat memperhitungkan perkembangan atas 
kinerja dari perusahaan asuransi jiwa. Faktor internal merupakan faktor yang berasal 
dari dalam perusahaan yang mempengaruhi tingkat laba yaitu penerimaan dan 
pengeluaran yang diterima atau dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. Menurut 
Donald dan Kieso (2008) laba bersih dalam perusahaan berasal dari transaksi 
pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian dalam laporan keuangan. Menurut 
Salim Abbas (2007) penerimaan (pendapatan) perusahaan asuransi berasal dari 
penerimaan premi, hasil investasi, denda, ganti rugi. Sedangkan yang termasuk dalam 
pengeluaran perusahaan asuransi adalah pembayaran klaim, komisi, biaya realisasi 
klaim, pajak, upah atau gaji. 
Cara penyebaran risiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yaitu 
reasuransi. Reasuransi adalah asuransi kembali yang dilakukan oleh penanggung 
kepada penanggung lainnya. 
Salah satu yang tidak kalah penting adalah pembayaran klaim dalam asuransi. 




meminta pembayaran berdasarkan ketentuan polis asuransi, polis asuransi adalah 
suatu perjanjian asuransi atau pertanggungan bersifat konsensual (adanya 
kesepakatan), yang dibuat secara tertulis dalam suatu akta antara pihak yang 
mengadakan perjanjian. Pada akta yang dibuat secara tertulis itu dinamakan “polis”. 
Jadi, polis adalah tanda bukti perjanjian pertanggungan yang merupakan bukti 
tertulis. 
Menurut Fikri (2009) klaim Asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh 
perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada pihak tertanggung 
setelah disetujui. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa “Klaim 
adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau 
mempunyai) atas sesuatu, dan klaim merupakan pernyataan tentang pernyataan suatu 
fakta atau kebenaran sesuatu. Tujuan dari klaim asuransi adalah untuk memberikan 
manfaat yang sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi kepada pemegang polis 
(tertanggung). Agar Klaim Asuransi dapat diproses dan dibayar oleh perusahaan 
asuransi, ada berbagai ketentuan penting mengenai pengajuan klaim yang harus 
diperhatikan.  
a) Klaim sesuai dengan yang tertera dalam polis. Sebelum mengajukan klaim 
asuransi, pastikan bahwa anda memiliki manfaat yang sesuai dengan yang 
tercatat didalam polis asuransi. Contohnya : Anda hanya memiliki 
asuransi jiwa saja, maka secara otomatis jika anda mengajukan klaim 




klaimnya. Jadi teliti kembali manfaat asuransi yang sudah anda ambil, dan 
pastikan bahwa anda memiliki manfaat asuransi yang akan anda klaim. 
b) Polis masih berlaku ( inforce). Anda harus memastikan juga, bahwa polis 
Anda masih berada dalam keadaan Inforce / berlaku / aktif. Jadi agar 
polis anda senantiasa dalam keadaan Inforce, pastikan anda melakukan 
pembayaran / transaksi secara rutin (terutama di dua tahun pertama, 
jangan sampai ada yang bolong). 
c) Polis tidak dalam masa tunggu. Pastikan Polis asuransi tidak dalam masa 
tunggu. Maksudnya masa tunggu adalah masa mulai berlakunya 
perlindungan asuransi. Contohnya : untuk perlindungan rawat inap yang 
disebabkan karena sakit, seperti : typhus, demam berdarah, dll. Masa 
tunggunya adalah 30 hari sejak diterima sebagai peserta asuransi. 
d) Klaim termasuk dalam pertanggungan. Pastikan klaim yang Anda ajukan 
bukan pengecualian yang tertera dalam polis. Contoh : Anda sudah 
pernah menjalani operasi batu ginjal, nah ketika Anda mengajukan 
sebuah polis jenis asuransi, Anda disuruh medical. Dan ternyata hasil 
medicalnya kurang bagus, sehingga untuk sakit karena batu ginjal tidak 
dicover. Jadi kalau Anda mengajukan klaim karena batu ginjal, otomatis 




Asuransi sebagai suatu perusahaan atau entitas ekonomi juga membuat 
laporan keuangan untuk menunjukkan informasi dan posisi keuangan yang disajikan 
untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) Tahun 2004 No 1, tujuan laporan keuangan adalah memberikan 
informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat 
bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat 
keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas 
penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Oleh karena itu, 
dalam penelitian ini penulis menggunakan laporan keuangan untuk mengukur 
profitabilitas dalam perusahaan asuransi jiwa yang mungkin dapat dipengaruhi oleh 
reasuransi , total asset, pembayaran klaim,  total utang, dan tingkat bunga. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membuat judul penelitian, 
“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA DI 
INDONESIA” 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diajukan oleh 
peneliti sebagai berikut : 





2. Apakah klaim berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan 
asuransi jiwa? 
3. Apakah total aset berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada 
perusahaan asuransi jiwa? 
4. Apakah total hutang  berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada 
perusahaan asuransi jiwa? 
5. Apakah  tingkat bunga berpengaruh positif terhadap profitabilitas  pada 
perusahaan asuransi jiwa? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan maka tujuan penelitian 
yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 
1. Menguji perhitungan reasuransi berpengaruh positif terhadap 
profitabilitas perusahaan asuransi jiwa. 
2. Menguji perhitungan klaim berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 
perusahaan asuransi jiwa. 
3. Menguji perhitungan total aset berpengaruh positif terhadap 




4. Menguji perhitungan total hutang berpengaruh positif terhadap 
profitabilitas perusahaan asuransi jiwa. 
5. Menguji perhitungan tingkat bunga berpengaruh positif terhadap 
profitabilitas perusahaan asuransi jiwa. 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Akademisi 
Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya agar dapat meneliti 
lebih lanjut mengenai profitabilitas perusahaan asuransi jiwa. 
2. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi, 
wawasan,  dan  pengetahuan,  serta  dapat  dijadikan  refrensi  bagi  peneliti 
yang  akan  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  yang  berkaitan  dengan 
masalah profitabilitas perusahaan asuransi jiwa. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Penelitian ini disajikan dalam beberapa bab sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang suatu masalah, rumusan masalah, tujuan 




BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini mengkaji landasan teori dan penelitian terdahulu, menggambarkan 
kerangka pemikiran dan memaparkan hipotesis yang akan diuji. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Pada bab ini akan dibahas desain penelitian, variabel penelitian dan definisi 
operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 
pengumpulan data, dan metode analisis. 
BAB IV HASIL DAN ANALISIS 
Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interprestasi hasil 
statistik. 
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini akan dibahas mengenai simpulan dan keterbatasan penelitian 
yang dilakukan serta saran untuk penelitian selanjutnya. 
 
 
 
 
